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ABSTRAK
Pasca krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih belum menampakkan kemajuan yang berarti. Keterbatasan kemampuan ekonomi dalam negeri menjadi pertimbangan Indonesia untuk menerima bantuan keuangan yang berasal dari luar negeri, salah satunya adalah bantuan yang diberikan Jepang melalui Program ODA (Official Development Assistance). Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: Alasan apa yang mendasari Jepang dalam memberikan bantuan melalui Program ODA kepada Indonesia? Lalu kontribusi apa yang diberikan Jepang melalui Program ODA terhadap upaya pemulihan ekonomi Indonesia?
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan alasan, mekanisme, manfaat dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya memulihkan ekonomi nasional melalui Program ODA Jepang. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bagaimana peranan Jepang melalui Program ODA dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan upaya-upaya Indonesia dalam memulihkan ekonomi dengan bantuan Jepang melalui Program ODA.
Sebagai acuan terhadap masalah penelitian, dikemukakan beberapa teori dari pakar Hubungan Internasional. Diantaranya konsep Negara, Ekonomi Internasional, Bantuan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional sebagai premis mayor. Untuk premis minor dikemukakan mengenai komitmen bantuan ODA Jepang, teori Ketergantungan Indonesia pada Jepang, pemulihan ekonomi Indonesia. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis, sebagai berikut: “ Jika bantuan ODA Jepang dalam bentuk pinjaman lunak, hibah dan kerjasama teknis dimanfaatkan secara optimal yaitu dengan mengalokasikan dana pada proyek-proyek pembangunan prasarana ekonomi, maka dapat membantu upaya Indonesia dalam memulihkan ekonomi nasional, ditandai dengan perbaikan iklim investasi,  melalui pembagunan  infrastruktur ekonomi.”
 Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam rangka membantu memulihkan ekonomi Indonesia, Jepang melalui Program ODA memberikan pinjaman lunak, hibah dan kerjasama teknis. Jepang menyadari bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpotensi untuk mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Jumlah investasi Jepang di Indonesia pada pertengahan tahun 2004 mencapai nilai 1,234 miliar dolar AS. Namun demikian, iklim investasi di Indonesia dinilai kurang kondusif. Hal ini mengakibatkan para investor asing baik Jepang maupun negara lain memiliki keraguan untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu sebab lemahnya iklim investasi di Indonesia adalah sarana infrastruktur seperti pelabuhan dan tenaga listrik yang tidak memadai. Atas dasar pertimbangan tersebut pada tahun fiskal 2003-2004 bantuan Jepang yang disalurkan melalui program ODA lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat menarik investor yang pada akhirnya mampu membantu Pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi nasional.
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ABSTRACT

In post of economic crisis in the middle of year 1997, the Indonesia economics today still not show meaningful improvement yet. The limited of domestic economics capability being the basic reason for Indonesian Government to accept financial assistance from foreign countries, such as Japan’s Official Development Assistance. The author is interested to make the research with the topic is: What is the reason of the Japan Government  on giving financial assistance to Indonesian Republic by the ODA Program? What contribution of the ODA Program in the effort to recovery the Indonesian economics?
This research intended to understand, explore and describe the reasons, mechanism, benefit and obstacles which face by Indonesian in order to recovery the national economic. Further there is also need to recognize, understand and to make a description how is the Japan role through the ODA Program be able to fix the Indonesian investment clime. The method in dealing with this research is a descriptive that intended to describe the Indonesian efforts to recovery the domestic economics by the assistance of the ODA Program.
As a support to the  research the author show a few theories by the expert on the International Relations major. Such as the concept of Nation, International Economic and Foreign Assistance and National Interest as mayor  concept. For the minor concept the author apply The Commitment of Japan ODA, theory of Indonesian depend to Japan, and Indonesian Economic Recovery. Based on the theories, then author apply the assumption: “If the Japan Assistance through the ODA Program in form grant aid, yen loans and technical cooperation used in optimal that is to paid for places development projects, then   capable to help the Indonesian in effort to recovering the national economic, signed by improvement of investment climate, by the development of economic infrastructure.” 
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ABSTRAK BAHASA SUNDA

Sabadana krisis ekonomi dina panengahan taun 1997, kaayaan ekonomi Indonesia dugi ka ayeuna teu acan ninggalikeun kamajengan nu kahartos. Kamampuan ekonomi domestik nu terbatas janten panimbangan Indonesia dina nampi bantosan nu asalna ti bangsa sejen, salah sawiosna bantosan Jepang ngalangkungan Program ODA atanapi Official Development Assistance. Hal anu nimbulkeun kapanasaran kanggo nalungtik ieu masalah nyaeta: naon anu janteun alesan pikeun Jepang kanggo masihan bantosan ngalangkungan Program ODA ka nagara Indonesia? Lajeung kontribusi naon anu dipasihkeun Jepang ngalangkungan Program ODA pikeun upaya ngaluyukeun ekonomi Indonesia?
Nu janten udagan panalungtikan ieu nyaeta hoyong terang, ngaeksplorasi sarta ngadeskripsikeun alesan, mekanisme, mangpaat, sareng halangan nu dipayunan ku bangsa Indonesia dina usaha ngaluyukeun ekonomi nasional ngalangkungan program ODA Jepang. Salajeungna oge hoyong apal, paham tur ngadeskripsikeun kumaha peranan Jepang ngalangkungan Program ODA tiasa ngalereskeun iklim investasi di Indonesia. Metode nu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta deskripsi nu ngagaduhan udagan kanggo ngagambarkeun usaha-usaha Indonesia dina ngaluyukeun ekonomi nasional ngalangkungan Program ODA Jepang. 
Salaku udagan dina nalungtikeun masalah dijentrekeun sababaraha teori nu diwanohkeun ku para ahli. Diantawisna konsep Nagara, Ekonomi Internasional, Bantosan Luar Nagari sareng Kapentingan Nasional salaku premis mayor. Kanggo premis minor dijentrekeun komitmen bantosan ODA Jepang, Teori Katergantungan Indonesia ka Jepang, Pamulihan Ekonomi Indonesia. Ngadasar kanu karangka pamikiran panalungtik ngamukakakeun hipotesis sapertos kieu: “Upami bantosan Jepang ngalangkungan Program  ODA anu ngabentuk hibah, pinjaman lunak tur kerjasama teknis dimanfaatkeun sacara optimal nyaeta dialokasikeun kanggo proye-proyek pangwangunan prasarana ekonomi, lajeung tiasa ngabantosan  usaha Indonesia dina ngaluyukeun ekonomi nasional, ditandaan ku ngaleureusan iklim investasi, ngalangkungan pangwangunan infrastruktur ekonomi”.
Hasil tina panalungtikan ieu nyaeta: dina raraga ngabantos ngaluyukeun ekonomi Indonesia, Jepang ngalangkungan Program ODA masihan pinjaman lunak, hibah tur kerjasama teknis. Jepang parantos apal yen investasi mangrupakeun salah sahiji faktor nu potensial pisan pikeun ngadorong kamajengan ekonomi Indonesia. Jumlah investasi Jepang nu aya di Indonesia dugi ka tengah taun 2004 saageung 1,234 miliar dolar Amerika. Nanging kitu, iklim investasi di Indonesia kirang kondusif. Hal ieu ngakibatkeun investor asing boh ti Jepang atanapi nagara liana ngaraos was-was ngainvestasikeun modalna di Indonesia. Salah sanaos nu ngadameul lemahna iklim investasi di Indonesia nyaeta sarana infrastruktur sapertos palabuhan sareng tanaga listrik anu kirang nyekapan. Kumargi kitu, dina taun fiskal 2003-2004 Program ODA langkung difokuskeun kana pangwangunan intrastruktur nu diharepkeun tiasa narik investor lajeung tiasa ngabantosan pamarentah pikeun ngaluyukeun  ekonomi nasional.
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